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En trabajos anteriores realizados en muestras poblacionales de la  Región Metropolitana de 
Buenos Aires (RMBA) hemos observado un 15,2 % de aporte indígena (AI) y un 3,8% de 
africano (AA). En el presente estudio se analizó una muestra de 169 individuos 
provenientes de las regiones del noroeste (NOA), del nordeste (NEA) y del centro del país 
(CP, se excluye la RMBA) que fueron donantes en el Banco de Sangre de la Provincia de 
Buenos Aires. Esta muestra se adicionó a las previamente obtenidas de las mismas regiones 
en los hospitales de Clínicas e Italiano. El objetivo fue evaluar si existe una distribución 
diferencial del AI y el AA según la región de origen de los dadores. Para ello se 
determinaron los sistemas ABO, Rh, MNS, Diego, Duffy, Gm y Km. Las frecuencias 
génicas y haplotípicas fueron calculadas mediante métodos de máxima verosimilitud y la 
mezcla génica se calculó aplicando el programa ADMIX. La región con mayor AI fue NOA 
(49,5%) seguida por NEA (28,4%) y CP (17,2%), mientras que el AA fue similar en las tres 
regiones (NOA 3,2%, NEA 3,5% y CP 3,8). 
